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відповідності до законодавства, а площа земельної ділянки, після «відрізання» спір­
ної її частини, залишається такою, що дозволяє використання ділянки за її цільовим 
призначенням, а власник виявляє бажання оформити право власності на земельну 
ділянку меншого ніж була надана йому у власність розміру, то йому слід, на нашу 
думку, надати право захистити право власності на «залишкову» земельну ділянку 
шляхом подання позову про визнання права власності на частину наданої йому земе­
льної ділянки, яка не накладається на суміжні ділянки, з наданням права_на форму­
вання земельної ділянки меншого розміру за рахунок коштів державної установи, яка 
здійснила державну реєстрацію його пєрвісноТ земельної ділянки з порушенням ви­
мог законодавства України про державну реєстрацію земель.
З метою надання власникам земельних ділянок права на захист права власнос­
ті,яке не визнається та оспорюється в результаті накладення однієї земельної діля­
нки на іншу, доцільно доповнити ч. З ст. 152 Земельного кодексу України такими 
пунктами: «Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійсню­
ється шляхом: «виключення з бази даних відомостей Державного земельного када­
стру про суміжну земельну ділянку (суміжні земельні ділянки) в частині, в якій 
вона (вони) накладаються на земельну ділянку власника» та «надання права на 
формування земельної ділянки меншого розміру, ніж той, в якому вона була нада­
на, з метою залишення у власності особи тієї частини земельної ділянки, яка не 
накладається на суміжну (суміжні) земельну ділянку (ділянки)».
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Стан реформування земельних відносин в останні роки свідчить про відсут­
ність значних позитивних досягнень у цій галузі. За п. 15 Перехідних положень 
Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи, які мають у власності 
земельні ділянки для ведення фермерського господарства та іншого товарного 
сільськогосподарського виробництва, а також громадяни України -  власники земе­
льних часток (паїв) не вправі до 1 січня 2017 р. продавати або іншим способом 
відчужувати і змінювати цільове призначення належні їм ділянки й земельні част­
ки (паї), крім міни, передачі їх у спадщину й вилучення земель для суспільних по­
треб, а також крім зміни цільового призначення земельних ділянок з метою їх на­
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дання інвесторам -  учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльно­
сті за такими угодами.. Встановлене призупинення купівлі-продажу обмежує права 
власників земельних ділянок, що закріплено в п. 1 ст. 90 Земельного кодексу Укра­
їни: «Власники земельних ділянок мають право продавати або іншим шляхом від­
чужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину». Його про­
довження стримує створення цивілізованого земельного ринку, не вирішує існую­
чих проблем, а, навпаки призводить до нагромадження нових.
Подальша заборона вільного обороту земельних ділянок сільськогосподарсь- 
кого призначення неминуче наносить шкоду соціальним та економічним інтересам 
мільйонів селян. Більшість їх, як відомо, не має належних професійних знань, до­
свіду, фізичних можливостей займатися хліборобською працею. Спадкоємці цієї 
категорії сільських жителів мешкають переважно в іншій місцевості, у тому числі в 
містах або навіть в інших країнах і не будуть ніколи самостійно працювати на зем­
лі, тим більше на маленьких ділянках. Тому селяни старших вікових груп не змо­
жуть сподіватися на забезпечену земельною власністю старість, якщо не матимуть 
можливість реалізувати свою власну землю.
Які ж наслідки для українського села має існування мораторію? Картина до­
сить похмура. За даними Держкомзему України з початку паювання сільськогос­
подарських земель близько 24 тис. громадян - власників земельних часток (паїв), 
які не мали спадкоємців, уже померли. Переважно це були сільські мешканці по­
хилого віку, які, володіючи доволі цінним об'єктом, яким є земельна частка (пай) 
чи земельна ділянка, не змогли ні здійснити її відчуження для отримання коштів 
для задоволення власних потреб, ні передати земельні паї своїм нащадкам через їх 
відсутність. Після смерті таких громадян належна їм земля перейшла знову у влас­
ність держави. Відверто кажучи, більш єзуїтського знущання над селянами важко 
вигадати. Адже, отримавши від останньої в результаті земельної реформи таку 
потенційно велику майнову цінність, як земля, і проживаючи в глибокій нужді, 
вищезгадані 24 тис. українських селян так і не змогли через існуючий мораторій 
виручити хоча б якусь суму грошей від її продажу, щоб поліпшити своє матеріаль­
не становище в останні роки життя. Більше того, таке призупинення права розпо­
ряджатися своєю власністю створює низку проблем. Перш за все цей мораторій 
перешкоджає оптимізації структури сільськогосподарського землекористування. 
Украй негативними є наслідки паювання земель, у результаті проведення якого 
середній розмір земельних ділянок, переданих у приватну власність селян складає 
4,0 га. Дрібну ж земельну ділянку неможливо обробляти із застосуванням прогре­
сивних агротехнологій. Надмірне подрібнення цих ділянок сільськогосподарського 
призначення призводить до неощадливого й нераціонального користування земля­
ми через натуралізацію виробництва, зниження продуктивності угідь. Заборона 
вільного їх обороту блокує процеси створення крупних конкурентноспроможних 
господарств ринкового типу.
Існуючий мораторій перешкоджає ефективному застосуванню земель, їх по­
ліпшенню й меліорації. Покращення природних якостей земель для землекористу­
вача недоцільне, якщо вони використовуються не на праві власності, а на умовах 
короткострокової оренди.
Разом із тим українські землі потребують поліпшення своїх властивостей. Ме­
ліоративні роботи передбачають неабиякі капіталовкладення, які є зайвими, якщо 
земельна ділянка експлуатується не на праві власності. Формування ж масивів 
земельних угідь, що можуть обслуговуватися меліоративними системами, можливо 
лише при їх відчуженні.
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Експлуатація угідь на праві землекористування не лише перешкоджає їх якос­
тей, а й стимулює хижацьке, споживацьке використання земель. Так, загрозливих 
масштабів набуває застосування орендованих земель (особливо на сході й півдні 
України) для вирощування на них соняшника (об'єктивно однієї з найприбуткові- 
ших кудьтур) протягом багатьох років поспіль. Така екологічно необгрунтована 
практика призводить до повного виснаження землі.
Продовження в Україні мораторію на відчуження земель сільськогосподарсь­
кого призначення створює низку проблем економічного, соціального й політичного 
характеру. Його скасування мораторію за умови прийняття відповідних законів 
щодо ринку землі в державі дасть багато позитивних результатів. Аби цей земель­
ний механізм запрацював, необхідно прийняти ще близько ЗО законів, зокрема, про 
грошову оцінку землі, про земельний (іпотечний) банк, про ринок земель, про роз­
межування державної, комунальної і приватної власності та ін. Однак запрова­
дження ринку земель сільськогосподарського призначення вимагає вдосконалення 
нормативно-правової й інституційної бази, а також наявності ефективної, справед­
ливої й дійової правової системи -  суду, прокуратури, виконавчої служби, що до­
зволить забезпечити захист прав власності на землю.
